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当院では、2011 年度より日本病院会 QI 推進事業への参加を機に臨
床指標への取り組みを開始し，2013 年には日本赤十字社，国立が
んセンターのものも取り入れて現在，全科共通の 171 項目，各科独














始前 1 時間以内の抗菌剤の投与」，「外科病棟 SSI 発生率」，「手術あ
り患者の肺血栓塞栓予防対策の実施率」などは年々改善し全国平均
より良い結果を得ている．手術別手術件数，疾患別手術件数などは
着実に増加し，内視鏡外科手術は大腸がん，虫垂切除，鼡径ヘルニ
ア手術などでは著名な増加を示していた．
今後の課題として臨床指標をさらに医療の質の改善に有効に役立て
いくには臨床に忙殺されている現場の医師が臨床指標を理解し，評
価を簡単に活用できる方法が必要と思われる．また特に外科医とし
てはこれらの指標を公開することで研修病院としての評価にもな
り，研修医を含めた外科医の確保に役立てたいと考えている．
